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$T$ \lambda $\mu$ $M/M/1$ $(\lambda/\mu<1)$ .
$i$ \dagger $A$ (i) . $L$
.
3
$k$ $i$ $V$ (i, $k$) .
$A$ (i) $B$ (i, $k$) .
.




$k=L$ $V$ (i, $L$) $=A(i)$
$P_{j}\dot{.}$ $T$ $i$ $j$ .
1 $A$ (i) $c(k)$ .
(1) $A$ (i), $c(k)$ $i,$ $k$
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(1) $V$ (i, $k$ ), $B$ (i, $k$ ) $k$
(2) $V(i+1, k)-V$(i, $k$ ) $\leq A(i+1)-A$(i) $B(i+1, k)-B$ (i, $k$ ) $\leq A(i+1)-A(i)$
.
$L$ $V$ (i, $L$) $=A$ (i) . $V$ (i, $L-1$) $\leq A$(i)
$V$ (i, $L$) $\leq V$ (i, $L-1$),
$B(i, k+1)-B(i, k)$ $=$ $\mathrm{c}(k+1)-c(k)+\sum P\dot{.}j\{V(j, k\infty+1)-V(j,k)\}$ (3)
$j=0$
$V(i, k)$ $=$ $\min\{A(i), B(i,k)\}$ (4)
$k$ .
2. $v$ (l, $k$ ) $=V$ (l, $k$ ) $-V$ (l1, $k$) ( $V$ (-1, $k)=0$) .
$B(i+1,k)-B(i,k)= \sum_{j=0}^{\infty}P_{+1j}\dot{.}V(j, k)-\sum_{j=0}^{\infty}P_{1j}.V(j, k)$
50
$=$ $\sum_{j=0}^{\infty}P_{i+1j}\sum_{l=0}^{j}v(l, k)-\sum_{j=0}^{\infty}P_{ij}\sum_{\mathrm{t}=0}^{j}v(l, k)=\sum_{t=0}^{\infty}v$ (l, $k$ ) $( \sum_{j=l}^{\infty}P_{i+1j}-\sum_{j=\downarrow}^{\infty}P_{ij})$
$\leq$ $\sum_{\iota=1}^{\infty}(A(l)-A(l-1))(\sum_{j=l}^{\infty}P_{i+1j}-\sum_{j=l}^{\infty}P_{ij})=\sum_{j=0}^{\infty}P_{+1j}.\cdot A(j)-\sum_{j=0}^{\infty}P_{ij}A(j)\leq A(i+1)-A(i)$
$M/M/1$ $\sum_{\mathrm{j}=l}^{\infty}P_{+1j}\dot{.}-\sum_{j=l}^{\infty}P_{j}\dot{.}\geq 0$ .
.
$(i, k)$ I , $A(i)\leq B$ ( i, $k$ ) $B$ (i, $k$ ) $\leq B$ (i, $l$ ) $A(i)\leq B$ (i, $l$ )










$Q_{00}=\mu$/ $(\lambda+\mu)$ , $Q_{i:-1}=\mu$/ $(\lambda+\mu)$ , $Q_{:}.\cdot=0,$ $Q_{i:+1}=\lambda/(\lambda+\mu)(i\geq 1),$ $Q_{ij}=0(|i-j|\geq 2)(5)$









$L!_{+1}^{n)}.-L_{1}^{(\hslash)}.\leq A(i+1)-A$ (i) $L_{+1}^{\underline{(}n+1)}-L_{i}^{(n+1)}\leq A(i+1)-A(i)$
.
$Q$
$(\lambda+\mu)(L!_{+1}^{n+1)}.-L_{i}^{(n+1)})=\mu$L} $n$ ) $+\lambda L1+2n$) $-\mu$L} $n-\sim$ $-\lambda L$} $+1n$) $\leq\mu$(A(i)-A(i-1)) $+\lambda$ ($A(i+$ 2)-A(i $+1)$ ).
51
, 2. (1), (2), (3)
$(\lambda+\mu)(A(i+1)-A(i))-\mu(A(i)-A(i-1))-\lambda(A(i+2)-A(i+1))$
$=$ $\mu(A(i+1)-2A(i)+A(i-1))-\lambda(A(i+2)-2A(i+1)+A(i))\geq 0$






2 $A$ (i) ( ) $A(i)=(i+1)^{2}$
( ) 2 . $A$ (i) $k$
$A(i, k)$ ,
.
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